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WILMINGTON COLLEGE 
vs. 
CEDARVILLE COLLEGE 
J a nuary 21, 1986 
5:15 p.m. 
Athletic Center 
Cedarville College 
Women's Basketball 
Pas. I No. Player Field Goals 
1 2 -3 ,4 5 6 7 8 -9 
10-11 -12 -13-14-15 
16-17-18-19-20 
1-2 -3 -4 -5-6 -7-8 -9 
10-11-12-13-14-15 
16-17 -18-19-20 
1-2-3-4 -5-6-7-8-9 
1-ree Throws 
1-2-3-4-5 -6 -7-8-9 
10-11-12 -13 -14-15 
16-17-18-19-20 
1-2-3-4 -5-6-7-8-9 
10-11-12-13-14-15 
16-17-18-19-20 
1-2-3-4-5-6 -7-8 -9 __ 
10-11 ·1_2 -13-14-15 110-11-12 -13-14-15 
16-17 -18 -19-20 16-17 -18 -19-20 
Personals 
1 -2 3 4 5 
1 -2 -3-4-5 
1-2-3-4-5 
1-2-3-4 -5 -6~713"97 1-2-3-4 -5 -6 :7 .0 .9---:-i 1 -2 -3 4 -5 
10-11 ·12 -13-14-15 110-11-12-13 -14-15 
16-17 -18-19-20 16-17-18 -19 -20 
1-2 -3 -4 -5-6-7-8-9 , 1-2-3-4 -5-6 -7-8-9 
10-11-12 -13-14 -15 10-11-12-1,3-14-15 
16 -17 -18-19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3--4 -5 -6-7-8-9 11-2-3-4 ·--5 -6 :7-8-9 
10 -11-12 -13-14 -15 10-11-12-13-14-15 
16-17 -18-19-20 16 -17-18 -19 20 
·1 ·2-3-4 -5-6-7'8 -91· 1~2-3-4 -5 -6 -7-8-9 
10-11 -12 -13-14-15 10-1112-13-14-15 
16 -17 -18 -19-20 16 17 -18 -19 20 
1 -2 -3 -4 -5-6-7-8-9 1 -2-3-4 ~5 -6 :7-a.9 
10-11 -12 -13,i4-15 10:11-12 :13 .14.15 
1-2 -3-4-5 
1-2 -34-5 
1 -2 -3-4-5 
1-2 -3-4-5 
,'t~:15~~1-~ :~~ ,1~:~74 -15'"~-,,.~1"',~---:.,.~ -~- -f,--2"';:~3--4~ _~5""1  
10-11-12 -13-14:15 10-11-12-13-14,15 
1-----+- 1 rn ~1 1a 19 io 1(1.1_}8 -_1~20~--+--1 _- 2 -:.i 4 -5 6 7--EL9 1 -2.- J -4 5 G -/ U-9 ·1.~ JA -5 
10-11 -12 -13 14-15 10 -11-12 -13 -14-15 
16 -17 -18-19-20 16-17-18 -19-20 
W+LMINGTON COLLEGE 
"Quakers" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
11 Michelle Ray 5-5 FR Peebles, OH 
13 Deana Galloway 5-3 FR Milford, OH 
15 Karen Douglas 5-1 FR Oxford, OH 
23 Kc1y Cummings 5-5 SR Leesburg, OH 
25 Susan Turner 5-8 FR Troy, OH 
31 Becky Cupp 5-6 FR Washington C.H., OH 
33 Tracey Smart 6-3 so Seaman, OH 
35 Kris Meisler 5-11 so Norwalk, OH 
41 Risha Rienchild 5-8 · FR Baltimore, OH 
43 Teresa DePouw 5-8 FR Lo c kbo·u rne, OH 
45 Nancy Sanborn 5-8 SR Hi g gins po rt , 0 H 
51 Michelle DeBusman 6-1 FR Van Buren, OH 
53 Gianetta Palmer 5-7 FR Winchester, OH 
HEAD COACH: Sharon Sue Sims 
ASST. COACH: Joe Fife 
Pos. No. Playor Field Goals Free Throws Personal, 
1-2-3 4 -!:i-6 -7-8-9 1 -2-3-4-6-6 -7-8 -9 1-2-3-4-6 
10-11-12-13,1 4-16 10:11-12-13-14-15 
1'6-17-18 -19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4-6-6-7-8-9 1 ·2·3·4-5-6.·.7·8·9 1-2-3-4-6 
10-11-12-13·14-15 10·11-12-13-14-15 
16-17 -18 -19-2_9 16-17-18-19-2 0 
1-2 -3-4 ·5-6-7-8-9 1-2-3-4-5 ,6 -7-8;9 1-2-3-4-6 
10-11 -12-13 -14-15 10-11-12-13-14-15 
16-H-18 -19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4 -5-6-7-8-9 1 -2-3-4-5-6 -7-8-9 1 ·2-3-4-6 
10-11-12 -13-14-15 10·11-l2-13-14-15 
16-17 -18 -19 -2 0 16-17-18-19-20 
1-2-3-4 -5-6-7-8-9 1 -2-3-4-5-6 -7-8 -9 1-2-3-4-6 
10-11-12-13·14-15 10-11-12 :13-14-16 
16-17- 18-19-20 16-17-18-19°20 
1·2-3-4 -5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7 -8-9 1-2-3·4·5 
1 0-1 1 -1 2-1 3. 14-1 5 10-11 -12, 13-14-15 
16-17-18-19 -2 0 16-17 -18-19-20 
1-2'3-4·5-6-7-8·9 1-2·3-4-5-6 -7-8-9 1 ·2 -3 -4-5 
10·11-12-13-14-15 10-.11-12-13-14-15 
16-17 -18-19-20 16-17-18-19-20 
1-2-3-4 -5-6-7 -8-9 1 -2-3-4 -5 -6 -7 -8 -9 1-2 -3-4-6 
_10-11-12-13-14-15 10-11-12-13-14-15 
16-17-18- 19-20 16-17-18-19-20 
1 ·2-3-4 -5-6-7-8-9 1 ·2·3·4·5-6-7-8·9 1 ·2 °3-4-5 
10-11-12 -1:i -14-15 · 10-11•12-1_3-14 -15 
16_-17 -18 19-20 16-17-18' 19-2 0 
l ·2-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1-2 3-4 6 -6 -7 -8 -9 1-2-3-4-6 
_10-11-12-13 -14-15 10-11-12,13 -.14 -15 
16-17 -18-19-20 16-17-18-19-20 
CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
4 Patti Parker 5-6 JR Bigfork, MT 
10 Crystal Patrick 5-2 so Waverly, OH 
12 Kim Fordyce 5-4 so LaVale, MD 
14 Karen Headd i ngs 5-8 SR Halifax, PA 
20 Lynn Case 5-3 FR Fremont, OH 
22 Sherri Norri ck 5-7 JR Winamac, IN 
24 Jewel Schroder 5-7 SR Fergus Falls, MN 
30 Tonya Bumpus 5-10 so · Cumberland, OM 
32 Kim Masters 5-8 JR Monroe, IA 
34 Mi che 11 e Freeman 5~5 FR Charles ton, WV 
40 Chris Friesen 5-7 FR Redding, CA 
42 Terri VanBeveren 5-6 FR Manaus, BRAZIL 
HEAD COACH: Bob Fi res 
ASST. COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Sarah Barr 

